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UN ESFORC CONTINUAT PER I 
MILLORAR LA SEVA CONDICIO 
*Remei Sipi Mayo 
Per a un coneixement m6s exacte I alhora imparcial de la sltuacid de la dona 
africana cal partir de la triple trajectbria que ha marcat la histbria d'aquest 
continent abans, durant i després de la colonitzaci6. 
Abans: la complementarietat 
A ~ ' ~ f r i c a  pre-colonial, la dona gau- 
dia d'un gran protagonisme en tots els 
Ambits; era el motor de la societat. De- 
dicava dos tercos del seu temps a 
I'agricultura: participava mes que I'ho- 
me a la tasca de magatzematge i trans- 
port dels aliments. L'home es trobava 
en una posici6 de dependbncia, ja que 
la dona disposava lliurement, sense 
consultar al marit, del producte del seu 
camp per a la comercialitzaci6, limita- 
da al bescanvi. 
Des del naixement fins a la mort, la vi- 
da de I'africana estava presidida per ritus 
realitzats per dones (matrimoni, iniciaci6, 
etc). A I'esfera social, el seu Ambit d'ac- 
tuaci6 estava definit per la tradici6 i la 
realització de les cerimbnies es corres- 
ponia amb els carrecs que s'ostentaven. 
L'educaci6 dels fills estava reservada 
a la dona, així com la iniciaci6 de les jo- 
ves. Tamb6 a I'Ambit de la medicina el 
paper de la dona era remarcable, espe 
cialment quan arribava a una determi- 
nada edat, ja que la seva vida laboral 
es coronava amb I'adquisicio de conei- 
xements curatius, que alhora feien mes 
gran el seu prestigi dins de la comunitat. 
Tenint en compte I'organitzaci6 insti- 
tucional de la societat pre-colonial, 
seria facil afirmar que la dona no parti- 
cipava a I'esfera política, perd no seria 
del tot cert. La dona influia en les deci- 
sions que afectaven la vida quotidiana 
i els assumptes exclusivament femenins 
eren tractats per les representants de 
les dones a la casa de la paraula. 
Aquesta, situada generalment en una 
zona estrategica del poblat, era un punt 
de reuni6 dels homes, amb diverses fi- 
nalitats: discussi6 dels problemes quo- 
tidians del poblat, tertúlia, etc. En ella 
es donava la paraula per tal d'arribar a 
decisions per consens i, a les societats 
matrilinials especialment, s'escoltava i 
es respectava la veu de I'anciana. Per 
tant, podem afirmar que la dona gaudia 
d'un poder polític considerable, suficient 
per excloure la idea d'opressib política. 
L'estatus de I'africana pre-colonial 
era, en definitiva, de complementarietat 
amb I'home. 
Colonitzades i marginades 
És, sens dubte, durant I'epoca colo- 
nial quan comenca la marginació actual 
de la dona africana. Si abans de la co- 
lonitzaci6 la dona era el motor de la so- 
cietat, el colonialisme la va excloure, 
alhora que va augmentar la seva res- 
ponsabilitat de cap de família, particu- 
larment, i de la societat en general, en 
dedicar-se els homes a tasques exclusi- 
vament profitoses per als colons: mines, 
carreteres, agricultura d'exportacib. 
Els colons van tenir poc contacte amb 
la dona i, per aixb, molts van creure que 
el seu paper a la societat era molt reduit. 
En un principi, les dones no anaven a les 
escoles colonials i per tant no aprenien 
I'idioma colonial; per altra banda, els co- 
lons ni tan sols es plantejaven aprendre 
la llengua autmona. Així, el contacte era 
realment mínim, si no inexistent. 
Durant la colonitzaci6, la situaci6 de la 
dona es va degradar considerablement. 
L'agricultura es va orientar cap els pro- 
ductes industrialitzats, molt del treball 
agrícola es destinava als conreus d'ex- 
portaci6; I'escola li va restar part de la 
seva influ6ncia sobre els fills; finalment, 
la medicina moderna va reduir conside- 
rablement el seu paper de curandera, tot 
i que va continuar guardant els costums 
ancestrals. Resumint: I'equilibri pre 
colonial entre home i dona es va trencar. 
Seria injust obviar el paper tan nega- 
tiu que van jugar en la posici6 de la do- 
na les religions, cristiana i islAmica, 
fetes a mesura de I'home, tant per 
raons de resistbncia cultural com per 
la necessitat d'establir estrategies so- 
cials per obrir expectatives totalment di- 
ferents de la quotidianitat. 
Avui 
La situaci6 actual de la dona no ha 
experimentat cap gran canvi respecte 
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la marginacid del colonialisme, tot i que 
avui existeixen diferencies significati- 
ves entre la dona de les zones rurals 
i de les urbanes. 
A I'hmbit rural, encara se subvalora 
la importhncia d'enviar les nenes a I'es- 
cola. En principi, 6s el nen qui ha de 
formar-se i pujar al utren del desenvo- 
lupamentn. Aquest fet ja fa comprensi- 
ble que, tan a curt com a llarg termini, 
s'accentui' el protagonisme de I'home i 
la invisibilitat de la dona. Aquesta situa- 
ci6, protagonisme de I'home i invisibili- 
tat de la dona, es tradueix en jerarquia. 
Tot i no haver pujat al *tren del de- 
senvolupamentB, el 85% dels conreus 
esth en mans de les dones, i avui en 
dia esth prenent forca la teoria de I'er- 
ror comes en no incloure la dona als 
projectes de desenvolupament. 
L'aportaci6 de la dona rural africana 
a la supervivencia del seu continent 6s 
sobradament demostrable. Segons un 
recent informe de la FAO, el descobri- 
ment que les dones contribueixen a 
I'agricultura molt mes del que s'havia 
reconegut, justifica la creixent sospita 
que part del programa de desenvolu- 
pament del Tercer M6n no s'ha dirigit 
a les persones adequades. 
Per altra part, a les ciutats, la dona 
africana esth pressionant per fer notar 
la seva presencia, tot i que aquesta es 
va fent visible molt lentament i en sec- 
tors molt limitats, com I'ensenyament 
i la sanitat, camps tradicionalment re- 
servats a la dona arreu del m6n. L'afri- 
cana es mou molt b6 en el camp del 
comerc, tenint en compte la poca in- 
dústria que hi ha al continent, ja sigui 
com a assalariada o empresaria. 
Tot i que cal deixar clar que es tracta 
d'una minoria molt redui'da de les dones, 
als coneixedors de 1'~fric.a difícilment 
se'ls haurh escapat la imatge de les afri- 
canes als ferries o als autobusos portant 
les seves mercaderies sovint d'un país 
a un altre: les mamy-benz de Nigeria, les 
nana-benz de Togo, etc. Aquestes dones 
han aconseguit molt poder actualment 
i fins i tot han creat el seu propi sistema 
de financament -1'anomenat tonti- 
nes-, molt extbs a ~ ' ~ f r i c a  Equatorial, 
Camerun, Gabon, etc. 
El tontines consisteix en crear grups 
en que els estalvis de totes les mem- 
bres no es dipositen als bancs sin6 que 
s'entreguen a una d'elles cada vega- 
da, de forma rotativa. Les fish-mamies 
de Ghana, les nana-benz, les mamy 
s6n les grans empreshries de ~ ' k r i ca  
Occidental, que inicialment venien de 
tot en parades ambulants, algunes de 
les quals s6n actualment riquíssimes, 
posseeixen xarxes de distribuci6 i 
s'han apoderat del cornerc. 
La presencia de la dona a les univer- 
sitats africanes 6s molt respectable ac- 
tualment, situaci6 que agrada als seus 
compatriotes, ja que els homes africans 
estan utilitzant equivocadament I'argu- 
ment que les africanes formades a Oc- 
cident estan molt lluny dels valors 
tradicionals, sobretot per la influencia 
del feminisme occidental. Ells tenen re- 
ticencies a acceptar I'existencia de va- 
lors positius i negatius tant a la tradici6 
africana com a I'occidental i que I'afri- 
cana que ha complementat la seva for- 
macid africana amb I'occidental esta en 
condicions de seleccionar els valors po- 
sitius que conte cadascuna d'elles. 
Tamb6 a nivell polític i governamen- 
tal creix la representativitat de la dona: 
per exemple, a Ghana tenen una repre 
sentacid prbpia a ]'Assemblea Nacio- 
nal. La dona de la zona urbana no esth 
al marge dels processos de democra- 
titzacid que s'estan anunciant a ~fr ica,  
sind que fa sentir la seva opini6 creant 
associacions de dones a tot el conti- 
nent: I'associaci6 de dones juristes de 
Benin, I'associacib de dones empres&- 
ries de Guinea-Conacri, de Nigeria, etc. 
Per tant, 6s encertat concloure que 
les dones africanes avui estan implica- 
des en un esforc continuat per millorar 
la seva condici6 i per estar suficient- 
ment representades a tots els marcs on 
es discuteix el futur d'aquest inter- 
rogant que 6s Africa. 
Departament &Airica de la Fundaci6 ClDOB 
Secretaria de I'Associaci6 4ujeres africanas 
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- Mantenir llistes de dones qualifi- 
cades per ocupar llocs en el govern, els 
partits polítics i els sindicats; 
- Reunir dades estadístiques i donar 
publicitat a la participacid de la dona en 
els brgans directius d'alta categoria, a 
nivell nacional, regional i internacional; 
- Augmentar el nombre de dones 
que ocupen drrecs directius en empre- 
ses públiques i privades almenys en un 
30% abans de I'any 2000. 
Els reptes de la pau 
Moltes dones acostumen a ser vícti- 
mes indefenses de la violencia; no no- 
mes de la violencia que implica la 
guerra, sind tamb6 del tipus de violen- 
cia que penetra en la família i llavors 
s'est6n al lloc de treball i a la societat. 
Amb I'objectiu d'eliminar aquesta vio- 
Iencia els governs han de: 
- Efectuar reformes legislatives per 
protegir la dona contra la violencia dins 
la Ilar, I'abús sexual i el maltractament 
físic en la Ilar, en el lloc de treball i en 
la societat; 
-Oferir serveis d'ajut a les dones víc- 
times, inclosos serveis basics d'allotja- 
ment, d'aliments i d'atenci6 medica, així 
com assistencia jurídica i psicolbgica; 
- Promoure coneixements en mate- 
ria jurídica i programes d'educacib per 
la pau en les escoles i en els mitjans 
de comunicacib, subratllant la situaci6 
de la dona i el seu potencial com a pro- 
motora de la pau; 
- Revisar els programes d'ense- 
nyament amb la finalitat de treure im- 
porthncia a la guerra i a la violencia i 
destacar els aspectes pacífics de la ci- 
vilitzaci6; 
Pelque fa als conflictes militars i a 
la diplomhcia: 
- Establir un sistema de quotes per 
assegurar la representacid de la dona 
en les negociacions de pau i el desar- 
mament a nivell de presa de decisions; 
- Promoure la incorporaci6 de la do- 
na en els programes d'educaci6 per la 
pau; 
- Donar suport als metodes pacífics 
en la soluci6 dels conflictes mitjancant 
la negociaci6 i la mediaci6 en comptes 
de I'agressi6. 
Conclusions 
Aquests reptes que les Nacions Uni- 
des han proposat sbn ambiciosos, pe- 
rb no per aixb deixen de ser possibles 
i, realment, manifesten una necessitat 
imprescindible per aconseguir un m6n 
mes equitatiu, humh i just. 
És evident que moltes coses estan 
canviant. Tenim la sensacid que la his- 
tbria s'accelera. Potser a causa del gran 
i divers volum d'informaci6 que rebem 
dihriament. Els esdeveniments s'inter- 
nacionalitzen; la búsqueda de solucions 
tamb6. Hi ha grans temes considerats 
comuns de tota la humanitat, perque 
ens afecten a tots: migracions, medi am- 
bient, fam, malalties com la sida, etc. En 
tots ells les dones hi tenen molt a dir. 
No podem negar que la situaci6 de la 
dona en general ha millorat, perb el ca- 
mí per arribar a gaudir de les mateixes 
oportunitats que els homes, participar 
en les decisions que dissenyen el fun- 
cionament del m6n sense deixar de ser 
el que s6n, mantenint la seva especifi- 
citat, 6s molt llarg. L'esforc 6s de tots, 
homes i dones. És important desenvo- 
lupar iniciatives i politiques a nivell glo- 
bal, el cas del paper de les NN.UU. en 
aquest sentit 6s encoratjador; perd tam- 
b6 ho 6s que cadascú se senti partícip, 
de manera individual o col.lectiva, de 
I'evoluci6 dels fets i canvis que s'esde- 
venen. Al cap i a la fi tots som construc- 
tors ~d'alguna cosa o de tot.. 
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